



























時間 地點 活動名稱 形式 講者
4/26 19:00 物理館019 性傾向篇：強迫曝光 紀錄片 林書怡、謝小芩
















































































































化工B18 化工系學會 成英姝女士 從學工程到作家
88.04.27(二)
10:00~11:00














































































Some Topic on Mesoporous
Sieves Sieves MCM-41
88.04.28(三)
14:10~16:00
工一館106室 工工系 陳慧芬教授
大葉工工系
作業研究與資訊概念挴麥
鈭瑊z與企業聯盟
88.04.28(三)
15:10
工科館105講
堂
工科系 陳英鑒博士
核能研究所保健物
理組
貝他射線用於血管在狹症預
防治療之劑量評估
88.04.28(三)
15:30
化學系B07室 化學系 黃國柱教授
清大化學系
1. C60:Photo Induced
Disproportion,
Biomedical
Application as
Antioxidants, and
Carbon Nanotube End
Cap Opening
2.Photo Reactivation of
Alloxanthinenhibited
Xanthine Oxidase
88.04.29(四)
10:30~12:00
13:30~15:00
綜三館734室 國家理論科學
研究中心
楊維適教授
Temple
University
Topics in Probability
and Statistical
Mechanics
綜三館理論中 國家理論科學
國立清華大學簡訊376
http://secretary.et.nthu.edu.tw/userfile/file/old_doc/376.html[2011/11/25 下午 04:37:50]
88.04.30(五)
11:10~12:30
14:00~15:30
心演講廳 研究中心
Professor James
Keener
Univ. of Utah
Excitable Waves and
Dynamics of Heart
88.05.01(六)
10:00~11:30
綜三館理論中
心演講廳
國家理論科學
研究中心
Professor James
Keener
Univ. of Utah
Excitable Waves and
Dynamics of Heart
